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натное воспитание» с другими формами устройства детей в Российской 
Федерации. Автором представлен анализ нормативно-правовых документов, 
в которых встречается термин «патронат». В статье выделено актуальное 
направление социальной политики, а также приведена положительная ди-
намика развития патронатного воспитания на примере опыта Министерства 
социально-демографической и семейной политики Самарской области.
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RELEVANCE OF THE DEVELOPMENT OF REGIONAL 
EXPERIENCE IN PATRONAL EDUCATION
Abstract. The article deals with the concept of “patronage” and “foster care” 
with other forms of children’s education in the Russian Federation. The author 
presents an analysis of the normative legal documents in which the term “pa-
tronage” occurs. The article highlights the current direction of social policy, and 
also shows the positive dynamics of the development of foster care on the ex-
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ample of the experience of the Ministry of Socio-Demographic and Family Policy 
of the Samara region.
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В современной России актуальным остается вопрос о формах 
устройства детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родите-
лей. Поэтому одной из основных задач нашего государства является 
реализация наиболее эффективных форм семейного устройства, 
которые могли бы заменить ребенку кровную семью, подготовили 
их к самостоятельной жизни в современном обществе, а также 
оказывали им психологическую, материальную, медицинскую и пе-
дагогическую помощь.
С реформированием законодательства, в том числе Семейного 
кодекса РФ, наряду с такими приоритетными формами устройст-
ва детей, оставшихся без попечения родителей, как усыновление 
(удочерение), опека и попечительство, приемная семья, появилась 
возможность использования и патронатной семьи в случаях, пред-
усмотренных законами субъектов Российской Федерации [1, с. 29].
В настоящее время патронатное воспитание регулируется лишь 
законами ряда регионов, так как в федеральное законодательство 
оно пока не вошло. Перейдем к терминологии и проанализируем 
перечисленные понятия на примере законодательных актов РФ 
(табл. 1).
Проанализировав данные, можно сказать, что современное 
федеральное российское законодательство, регулирующее соци-
альную заботу о детях-сиротах и детях, оставшихся без попечения 
родителей, не дает определения термина «патронат» на федеральном 
уровне, но он используются в законах РФ, указах президента и по-
становлениях правительства. В частности, базовые термины —  «па-
тронат» и «патронатное воспитание» — имеют несколько трактовок.
В действующем Семейном кодексе Российской Федерации [2] 
и Федеральном законе от 24 апреля 2008 г. № 48-ФЗ «Об опеке 
и попечительстве» [3] договор о патронатной семье фактически 
приравнен к такой форме устройства, как опека и попечительство. 
Так, под термином «патронат» следует понимать форму временного 
























































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































профессиональных воспитателей без наделения их статусом закон-
ных представителей с целью обеспечения условий их воспитания 
и гармоничного развития.
Что касается термина «патронатное воспитание», то под ним 
понимается вид патроната, форма устройства в семью патронатного 
воспитателя или форма опеки (попечительства) над детьми-сиро-
тами и детьми, оставшимися без попечения родителей, которая 
устанавливается на основе договора о патронатном воспитании 
[4, с. 32].
Как отмечалось ранее, понятиями «патронат» и «патронатная 
семья» оперирует Указ Президента РФ № 1688 «О некоторых мерах 
по реализации государственной политики в сфере защиты детей-
сирот и детей, оставшихся без попечения родителей» от 28.12.2012 г. 
В указе термин «патронат» трижды используется в одном ряду 
с терминами «опека», «попечительство» [4, с. 35].
На этом основании можно сказать, что патронат рассматривает-
ся как особая форма устройства детей, которая не сводится к опеке 
или попечительству на возмездной основе.
На сегодняшний день один из важных вопросов, который требу-
ет правового урегулирования, —  вопрос о круге требований, предъ-
являемых к гражданам, выразившим желание стать патронатными 
воспитателями. В законодательстве субъектов РФ нет однозначных 
критериев отбора данной категории замещающих родителей.
В регионах РФ нет единого подхода к субъектам —  участникам 
договора о патронатном воспитании. В некоторых регионах, со-
гласно законодательству, должны подписываться трехсторонние 
договоры (между органами опеки, учреждением и воспитателем), 
в других —  двусторонние, только между воспитателем и органами 
опеки или между воспитателем и учреждением [5].
Рассмотрим региональный опыт по патронатному воспитанию 
на примере Самарской области. В настоящее время вопросами осу-
ществления государственного управления в сфере комплексного 
социального обслуживания семьи и детей, обеспечения государ-
ственного регулирования деятельности по опеке и попечительству 
над несовершеннолетними занимается Министерство социально-
демографической и семейной политики Самарской области [6].
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В 2012–2013 гг. на воспитание в семью передано детей, остав-
шихся без попечения родителей (рис. 1):
 — на усыновление 153 ребенка, из них 11 —  иностранным гра-
жданам (2012 г. — 172, из них 25 —  иностранным гражданам);
 — в приемные семьи —  398 детей (2012 г. —  317);















Рис. 1. Формы устройства детей 2012–2013 гг.
Развитие института замещающих семей позволит замедлить 
негативную тенденцию воспроизводства социального сиротства 
и уменьшить количество воспитанников детских домов, социальных 
приютов. Результатом развития патронатного воспитания то, что 
за последнее время в Самарской области значительно сократилось 
число детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, 
находящихся в детских домах.
Как результат положительной динамики можно отметить, что 
с 2000 г. закрыто 3 детских дома и 3 школы-интерната для детей, 
оставшихся без попечения родителей.
Мы соглашаемся с Тасеевым В. Б., что в настоящее время феде-
ральные и региональные органы государственной власти работают 
над реализацией семейной политики в целях создания условий для 
развития патронатного воспитания, о важности которого можно 
судить из количества патронируемых детей в России. Развитие ин-
ститута замещающих семей позволяет приостановить негативную 
тенденцию воспроизводства социального сиротства, уменьшить 
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количество воспитанников детских домов, социальных приютов и со-
кратить количество учреждений несемейного воспитания [7, с. 133].
В завершение настоящей статьи отметим, что без решения пра-
вовых вопросов по патронатному воспитанию на федеральном 
уровне затруднено развитие института замещающих семей. Развитие 
патронатной семьи покажет лучшую динамику в регионах и в мас-
штабах всей страны только с установлением единых требований 
к участникам договора, что является эффективным инструментом 
защиты прав и интересов несовершеннолетних.
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ВОЛОНТЕРСТВА В ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  
НЕКОММЕРЧЕСКИХ ОРГАНИЗАЦИЙ*
Аннотация. В статье приводится характеристика новой для российского 
некоммерческого сектора формы привлечения ресурсов для решения вну-
тренних задач организаций. Авторами предпринята попытка разграничить 
значение терминов «интеллектуальное» и “pro bono” волонтерство, а также 
сделать описательный анализ онлайн-платформ, представляющих собой 
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